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Pertti Alasuutari (1956), Tampere Ülikooli sotsioloogiaprofessor 
 
Haridus: sotsiaalteaduste doktor (sotsioloogia) Tampere Ülikoolist (1990)  
Töö: Tampere Ülikooli sotsioloogiaprofessor (alates 1997), Soome Teadusteakadeemia 
professor (2009-2013); Tampere Ülikooli Sotsiaalteaduskonna dekaan (2007-2008),  Euroopa 
Sotsioloogide Ühenduse (European Sociological Association)  juhatuse liige (2011-2015) 
Peamised uurimisvaldkonnad:  ühiskondliku elu kultuurilised aspektid ja nende seotus võimu ja 
poliitikaga; igapäevaelu ja identiteedi konstrueerimine; meedia vastuvõtt ja auditooriumid, 
üleilmastumise kultuurilised dimensioonid, sotsiaal- ja kultuuriteooria ning sotsiaalteaduste 
metodoloogia. 
 





Sergei Ivanov (1958), Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi doktorant  
 
Haridus: MA (süsteemiinsener) 1982, Tallinna Polütehniline Instituut; MA (politoloogia) 1992, 
Peterburi Riigi- ja Munitsipaaljuhtimise Instituut. 
Töö: Tallinna Pedagoogikaülikooli teadur 1993-1995; VIII, IX ja X Riigikogu liige 1995-2007; 
Tallinna Ülikooli Hariduspoliitika Keskuse projektijuht 2008-2009; Tallinna Ülikooli 
Hariduspoliitika Keskuse, Psühholoogia Instituudi projekti assistent 2012, 2014; Estonian 
Business School avaliku halduse lektor 2013-2014. 
Peamised uurimisvaldkonnad: poliitika- ja võimusotsioloogia, rahvuspoliitika, avalik teenistus, 
esindusbürokraatia. 
 







Triin Lauri (1973), Tallinna Ülikooli  Riigiteaduste Instituudi doktorant ning majanduse ja 
sotsiaalpoliitika lektor 
 
Haridus: Tallinna Ülikooli magistrikraad (MA, 2008) politoloogias ja Estonian Business 
School’i bakalaureuse kraad (BBA, 2001) ärikorralduses.  
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Töö: Estonian Business School, õppeosakonna juhataja (1999-2006), Telema juhatuse liige 
(2008-2010).   
Peamised uurimisvaldkonnad: Teadushuvi on seotud eelkõige koolivalikuprobleemiga ja sellega 
seonduvate efektiivsus- ja õiglusküsimustega hariduses. Koolivaliku küsimuste kaudu ka 
haridusvalitsemise problemaatika ning avaliku poliitika ja avalikkussfääri teisenemise 
küsimused laiemalt, sh meetodialased väljakutsed kaasaegsete keerukate avalike probleemide 
lahendamisel. 
 




Kontakt: triin.lauri[at]tlu.ee  
 
 
Mattiisen, Mariita (1987), vabakutseline analüütik Ida-Euroopa ja Venemaa küsimustes 
 
Haridus: MA (rahvusvahelised suhted) 2011, Tartu Ülikool. BA (rahvusvahelised suhted) 2009, 
Tallinna Tehnikaülikool 
Töö: Eesti NATO Ühingu projektijuht ja nõunik alates 2013 aasta sügisest, Eesti Euroopa 
Liikumise juhataja (2011-2013). 
Peamised uurimisvaldkonnad: Ida-Euroopa ja Venemaa poliitika, inimõigused, välispoliitika 
ning suhted Euroopa Liidu ja NATO-ga. Euroopa Liidu naabruspoliitika ja idapartnerlus 
 
Kontakt: mariita.mattiisen[at]mac.com  
 
 
Priit Suve (1973), politseinik, doktorant 
 
Haridus: Sisekaitseakadeemia, politsei eriala, rakenduskõrgharidus 2002; Tallinna Ülikooli 
Riigiteaduste Instituut, sotsiaalteaduste magister 2009; alates 2009. a. Tallinna Ülikooli 
Riigiteaduste Instituudi doktorant 
Töö: politseiametnik alates 1991. a  
Peamised uurimisvaldkonnad: politsei, turvalisus (võrgustikud), valitsemine, organisatsioon 
 







Ali Qadir (1974) järeldoktorant 
 
Haridus: sotsiaalteaduste doktor (sotsiaalantropoloogia) Tampere Ülikoolist (2011) 
Töö: Tampere Ülikooli Institute for Advanced Social Research (IASR) uurimiskolleegiumi 
järeldoktorant (2013-2015) 
Uurimishuvid: religiooniuuringud ja religiooni valitsetus, sotsioloogiline institutsionalism, 
filosoofiline hermeneutika 
 
Publikatsioonide loetelu isiklikul kodulehel: http://www.ttaq.fi/ali-qadir.html 
 
Kontakt: ali.qadir[at]uta.fi 
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Raivo Vetik (1957), Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi võrdleva poliitika professor 
 
Haridus: filosoofia kandidaat (võrdsustatud doktorikraadiga) Tartu Ülikoolist (1989), 
sotsiaalteaduste doktor (politoloogia) Tampere Ülikoolist (1999) 
Töö: Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi võrdleva poliitika professor (alates 2001). Tartu 
Ülikooli politoloogia osakonna juhataja 1993-95 ja dotsent 1995-2000, Tallinna Ülikooli (kuni 
2005 Tallinna Pedagoogikaülikooli) Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi direktor 
1998-2008, Tallinna Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi vanemteadur 2008-2011. 
Peamised uurimisvaldkonnad: multikultuursus, integratsioonipoliitika 
 
Publikatsioonide loetelu ETISes: 
https://www.etis.ee/portal/portaal/isikuPublikatsioonid.aspx?TextBoxName=Raivo+Vetik&Pers
onVID=796&lang=et&FromUrl0=isikud.aspx 
 
Kontakt: raivo.vetik[at]tlu.ee 
 
 
